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Chinese University libraries have abundant document information resource. 
Book management system for universities, which is a special Management 
Information System (MIS) and the important part of the social information system, 
plays the vital role in the social informatization. In view of the theory of the MIS and 
the situation of the library, the library management system designed in the B/S mode 
temporizes the software development and lessens the system maintenance workload 
and the operating cost. 
The thesis analyzes the current situation that libraries home and abroad apply 
computers and network services to the management , predicts the development 
tendency, proposes the design scheme for library MIS based on the B/S via comparing 
the two main system structure of the present information system, that is C/S and B/S. 
The thesis analyzes the workflow of the library according to the library business 
requirements at our university, after analyzing the need for Books Management 
System, functional modules dividing and data base schema, the author designs the 
database structure and application program. The result of system operation 
demonstrates that the Books Management System is able to meet the needs of 
borrowers, librarians and senior administrators. 
Basing on the books lending management system, the thesis introduces the 
process and realization methods of designing information management system, and 
also illustrates some basic operations of ODBC visiting data source, adding and 
deleting records etc and database programming skills of multi condition query and 
multilist query etc. 
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第一章  绪 论 
1.1 课题背景及来源 
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